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ABSTRAKSI 
 
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya  khususnya pada Bidang 
Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, fungsi salah satu dari 
bidang ini yaitu menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan 
ini bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan. Selama ini proses pendataan 
peserta pelatihan masih menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel yang rentan 
kehilangan data karena tidak pernah dilakukan backup file oleh pegawai yang 
menanganinya. Proses pembuatan laporan saat ini masih mengandalkan copy dan paste 
dari berbagai file rekap data peserta pelatihan dalam bentuk Microsoft Excel.  
Dari permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi untuk menangani 
proses pendataan peserta pelatihan. Aplikasi Pendataan Peserta Pelatihan adalah 
sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan proses pendaftaran, 
pencarian data peserta pelatihan, proses manajeman kelas dan lembaga pelatihan, dan 
pembuatan laporan data peserta pelatihan, kelas, dan lembaga pelatihan. 
Dengan adanya aplikasi yang dibuat ini, maka dapat membantu pengelolaan 
proses pendaftaran peserta pelatihan, pencarian data peserta pelatihan, proses 
manajeman kelas dan lembaga pelatihan, dan pembuatan laporan data peserta 
pelatihan, kelas, dan lembaga pelatihan yang dibutuhkan. 
 
Kata kunci: Aplikasi Pendataan Peserta, Pelatihan, Lembaga Pelatihan 
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